PERAMALAN HARGA EMAS MENGGUNAKAN AUTOMATIC

CLUSTERING DAN CHEN’S METHOD DALAM LOGIKA





Pada penelitian ini, telah dilakukan perancangan dan pengujian yang
dimplementasikan kedalam sistem peramalan harga emas menggunakan metode
Automatic Clustering dan Chen’s Method dalam Logika Fuzzy dan dapat
disimpulkan bahwa :
1. Untuk meramalkan harga emas dapat menggunakan metode ini dengan
membandingkan tingkat error data (MSE) yang lebih kecil
menunjukkan tingkat keakuratan hasil peramalan yang lebih baik.
2. Data historis yang digunakan dengan fluktuasi data yang cenderung
menaik memberikan hasil yang lebih baik untuk metode ini.
3. Dengan Sub interval yang lebih banyak dapat memperoleh keakuratan
data yang lebih baik, dengan perbandingan sampai 4 sub interval
menghasilkan kesimpulan p = 4 lebih akurat dengan rata-rata error
100,72 (pengujian dari bulan April – Agustus).
6.2 Saran
Agar dapat terus dikembangkan pada penelitian selanjutnya, berikut ini
beberapa saran yang dapat dikembangkan untuk tahap selanjutnya :
1. Dapat dikembangkan untuk tipe data tertentu, seperti musiman , acak
dan lainnya agar diketahui pengaruh tipe data terhadap hasil peramalan
dengan menggunakan metode ini.
2. Agar pengembangan aplikasi dapat dikembangkan lebih baik agar bisa
digunakan dengan mudah lagi.
3. Agar ditambah pengujian dengan menggunakan nilai p lebih banyak
untuk mengetahui batas penggunaan maksimal yang dapat memberikan
nilai yang lebih akurat.
4. Dapat diuji coba untuk menggunakan jumlah data yang berbeda untuk
mengetahui tinggkat error dengan jumlah data yang berbeda.
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5. Agar dapat dilakukan perbandingan antara automatic clustering dengan
model partisi.
